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CV.Ciihanjuang Inti Teknik merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dalam Industri minuman tradisional. Untuk menjaga agar kinerja perusahaan 
teteap terjaga, diperlukan adanya suatu pengukuran produktivitas untuk melihat 
seberapa efektif kinerja dari perusahaan perusahaan minuman tradisional ini. CV. 
Cihanjuang Inti Teknik belum memahami bahwa adanya peningkatan hasil 
produksi tidak berarti perusahaan telah bekerja dengan lebih efisien dan efektif. 
Pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat 
produktivitas pada proses produksi minuman tradisional asal jawa barat (bandrek) 
dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat 
produktivitas, dan apa saja upaya peningkatan produktivitas pada perusahaan CV. 
Cihanjuang Inti Teknik. Pada penelitian ini penulis menggunakan model 
pengukuran produktivitas yaitu American Productivity Center (APC). Model APC 
adalah model yang digunakan langsung antara tingkat produktivitas dengan 
profitabilitas. Model ini digunakan untuk menghilangkan anggapan bahwa tingkat 
produktivitas suatu perusahaan tidak selalu diukur pada perhitungan laba seperti 
biasanya. Data yang digunakan adalah data bahan baku, tenaga kerja, energi dan 
modal. Selanjutnya akan ditentukan indeks produktivitas, indeks profitabilitas, dan 
indeks perbaikan harga yang ditentukan dari total output dan input. Tingakat 
Produktivitas, profitabilitas dan perbaikan harga pada tahun 2014 tidak 
mengalami penurunan yang signifikan, berbeda dengan 2015 dan 2016 tingkat 
produktivitas, tingkat profitabilitas dan perbaikan harga mengalami penurunan 
yang sangat besar. Langkah perbaikan tingakat produktivitas, profitabilitas dan 
perbaikan harga yang dapat dilakukan agar CV. Cihanjuang Inti Teknik meningkat 
adalah dengan dengan menganalisis menggunakan fishbone diagram, yang dimana 
menganalisis menggunakan fishbone diagram akan mengetahui apa saja penyebab 
terjadi naik turunnya tingkat produktivitas, profitabilitas dan perbaikan harga. 
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